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1 . Uvod 
      Profesionalne bolesti su bolesti uzrokovane štetnim utjecajem radnog mjesta i za 
koje je nedvojbeno ustanovljena profesionalna etiologija. Osim profesionalnih bolesti, 
postoje i bolesti povezane s radom. To su bolesti uzrokovane mnogim uzročnim 
čimbenicima, pri čemu su štetni radni uvjeti jedan od mogućih uzroka (1). 
Stomatologija (dentalna medicina) je profesija s visokim rizikom od pojave 
profesionalnih bolesti ili bolesti povezanih s radom tijekom radnog vijeka (2).  
     Štetni čimbenici koji se mogu pojaviti tijekom obavljanja stomatološke djelatnosti, 
te kod stomatologa i drugih članova stomatološkog tima izazvati zdravstvene 
poremećaje povezane s profesijom mogu biti: biološki, biomehanički, kemijski, 
fizikalni i psihogeni (3). Biološki štetni čimbenici su prioni, virusi, bakterije i gljivice 
koji mogu izazvati različite infekcije kao npr. na koži, očima, dišnom sustavu i dr. (4). 
Biomehanički štetni čimbenici su nepravilan položaj tijela pri radu, repetitivne 
(ponavljajuće) kretnje, dugotrajno mehaničko naprezanje, vibracije i dr. Biomehanički 
štetni čimbenici mogu dovesti do mišićno-koštanih poremećaja, poremećaja 
perifernog živčanog sustava, neuroloških ispada i drugih zdravstvenih poteškoća (5). 
Čimbenici koji na temelju svog kemijskog djelovanja mogu štetno djelovati na 
zdravlje stomatologa su lijekovi, stomatološki materijali i dezinficijensi (6, 7). Oni 
mogu izazvati preosjetljivosti, alergije, kožne bolesti, ozljede i opekline (8). 
Fizikalnim po zdravlje štetnim čimbenicima u stomatologiji smatraju se buka, 
zračenje, umjetna rasvjeta, polimerizacijsko svjetlo i sl. (9). Fizikalni štetni čimbenici   
mogu izazvati oštećenja sluha  i vida, te razne poremećaje izazvane prekomjernim 
zračenjem. Psihogeni štetni čimbenici su stres i kronični umor koji osim psihičkih 
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poremećaja poput depresije i sindroma izgaranja na poslu mogu imati i svoje somatske 
manifestacije u obliku kardiovaskularnih i probavnih poremećaja (10). 
     Dosadašnja istraživanja provedena među studentima stomatologije diljem svijeta 
pokazala su da je njihovo poznavanje čimbenika rizičnih za zdravlje koje sa sobom 
donosi bavljenje stomatološkom profesijom manjkavo, te su mnogi autori zaključili da 
je izobrazba studenata o profesionalnim zdravstvenim rizicima prvi i osnovni korak u 
sprječavanju profesionalnih bolesti u budućnosti (11-15). Studenti studija Dentalna 
medicina na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu do sada nisu imali 
predmet u sklopu kojeg bi mogli dobiti adekvatne informacije o zdravstvenim 
opasnostima koje donosi bavljenje stomatološkom djelatnošću. S druge strane, 
studenti prve dvije godine studija imaju obaveznu nastavu iz predmeta Tjelesna i 
zdravstvena kultura te su na taj način primorani baviti se tjelesnom aktivnošću pod 
stručnim nadzorom. Nažalost, ne postoji dovoljno razrađen model koji bi nastavu 
Tjelesne i zdravstvene kulture povezao sa zdravstvenim opasnostima stomatološke 
djelatnosti pogotovo onima mišićno-koštanog podrijetla koje su ujedno i najčešće. 
Osim toga, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture nije obavezna za studente viših 
godina studija kada se obavlja pretklinički i klinički rad koji sa sobom nosi 
profesionalne zdravstvene rizike. 
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2. Opći i specifični ciljevi rada 
     Svrha istraživanja je prikupiti informacije o zdravstvenim navikama studenata 
dentalne medicine i saznati koliko poznaju stomatološke profesionalne bolesti, s 
namjerom da se podigne razina osviještenosti o tom problemu u studentskoj populaciji. 
Ciljevi istraživanja su: 
 saznati koliko ima pušača među studentima 
 saznati koliko često studenti konzumiraju alkohol 
 saznati koliko često su se studenti bavili sportom u srednjoj školi, te koliko 
često se njime bave tijekom studija 
 saznati doživljavaju li studenti stomatološku djelatnost kao djelatnost koja 
može ugroziti njihovo zdravlje 
 saznati koje zdravstvene poremećaje može izazvati bavljenje stomatološkom 
djelatnošću prema mišljenju studenata 
 saznati koji su, prema mišljenju studenata, najvažniji uzročnici profesionalnih 
bolesti kod stomatologa  
 saznati što studenti smatraju najvažnijim za sprječavanje profesionalnih bolesti 
stomatologa 
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3. Ispitanici i metode 
     Istraživanje o zdravstvenim navikama i poznavanju stomatoloških profesionalnih 
bolesti među studentima dentalne medicine provedeno je putem posebno priređenog 
anketnog upitnika koji je sadržavao pitanja važna za ostvarenje postavljenih ciljeva, 
Slika 1. Upitnik je u akademskoj godini 2014./2015. distribuiran studentima svih 
godina studija dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Ispunjavanje upitnika bilo je dobrovoljno i anonimno. Istraživanje je odobrilo Etičko 
povjerenstvo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
     Statistička analiza napravljena je pomoću računalnog programa „MS Excel 2003“ 
(Microsoft Office 2003, Microsoft, and Redmond, WA) i „SPSS Statistics 17.0 for 
Windows“ (SPSS Inc., Chicago, IL). Napravljena je deskriptivna i neparametrijska 
statistička analiza, te su primijenjeni hi-kvadrat test i Kruskal Wallisov test. 
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Slika 1. Anketni upitnik 
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4. Rezultati 
     Upitnik je ispunio 351 student, što predstavlja 52,9% ukupnog broja studenata na 
Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2014./2015. 
Odaziv studenata koji su ispunili anketu kretao se od 38,4% na 1. godini do 61,2% na 
3. godini studija, što je u prosjeku za sve godine studija bilo 53,6%. Distribuciju 
ispitanika s obzirom na spol i godinu studija moguće je vidjeti u Tablici 1. 
 
 
 
Tablica 1. Distribucija anketiranih studenata s obzirom na spol i godinu studija 
Godina studija 
Muško Žensko Ukupno % od ukupnog 
broja svih 
upisanih 
studenata 
N % N %  N 
1. 11 22,9 37 77,1 48 38,4 
2. 13 21,3 48 78,7 61 49,6 
3. 12 19,0 51 81,0 63 61,2 
4. 12 18,8 52 81,3 64 58,2 
5. 11 19,6 45 80,4 56 58,9 
6. 16 27,1 43 72,9 59 55,1 
Ukupno 75 21,4 276 78,6 351 Prosjek: 53,6 
 
N – broj ispitanika 
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     Analiza broja pušača među studentima pokazala je da je u ukupnom broju 
anketiranih 28,0% studenata pušača, te 22,5% studentica pušača. Nije utvrđena 
statistički značajna razlika među studentima s obzirom na spol i godinu studija. Na 
Slici 2. prikazana je distribucija pušača s obzirom na spol i godinu studija. Kod 
studenata je primijećen blagi porast broja pušača na prve dvije godine studija, dok 
nakon treće godine broj pušača stagnira. Kod studentica se broj pušača lagano 
smanjuje tijekom prve tri godine studija, da bi se od 4. godine njihov broj udvostručio 
i znatno porastao. 
 
 
 
Slika 2. Distribucija pušača s obzirom na spol i godinu studija 
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     Na Slici 3.  prikazana je distribucija studenata s obzirom na godinu studija i 
učestalost konzumacije alkoholnih pića. Studenti konzumiraju statistički značajno 
češće alkoholna pića nego studentice (p<0,05), međutim ne postoji statistički značajna 
razlika s obzirom na godinu studija. Među studentima učestalost konzumacije 
alkoholnih pića na tjednoj razini raste tijekom prve dvije godine studija do čak 84,6% 
na 2. godini studija. Na 3. godini brojka studenata koji konzumiraju alkohol pada na 
83,3%, da bi se pad nastavio do 6. godine na kojoj još uvijek 56,3% studenata najmanje 
jednom tjedno konzumira alkohol. Učestalost konzumacije alkohola na tjednoj razini 
među studenticama je dosta ujednačena i varira od 42,2% do 55,7%, te s obzirom na 
godinu studija nije moguće primijetiti trendove smanjenja, odnosno porasta učestalosti 
konzumacije alkoholnih pića kao što je to zamjetno kod studenata. 
     Rezultati analize učestalosti bavljenja sportom (nastava predmeta Tjelesna i 
zdravstvena kultura nije se uzimala u obzir kao izvannastavno bavljenje sportom) 
pokazali su da se studenti češće bave sportom nego studentice. Kod oba spola 
primijećen je značajan pad broja studenata koji se bave sportom na prvoj godini 
studija. Prije dolaska na studij 85,3% studenata i 77,6% studentica bavilo se sportom, 
s tim što je ta razlika statistički značajna (p<0,05). Na prvoj godini studija sportom se 
najmanje jednom tjedno bavi samo 36,4% studenata i 32,4% studentica. Na višim 
godinama studija povećava se broj studenata koji se bave sportom do čak 90,9% na 5. 
godini, ali taj trend ne vrijedi za studentice koje studij završavaju s upola manjom 
brojkom (37,2%) onih koje se redovito bave sportom u usporedbi s brojkom prije 
dolaska na studij (77,6%). 
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Slika 3. Distribucija studenata s obzirom na godinu studija i učestalost 
konzumacije alkoholnih pića 
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Slika 4. Distribucija studenata s obzirom na godinu studija i učestalost bavljenja  
sportom prije i tijekom studija 
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     Studenti se po gradu najčešće kreću javnim prijevozom, a najmanje skuterima 
(motorima). Studenti su skloniji pješačenju nego studentice, pa u prosjeku 45,9% 
studenata po gradu pješači, dok to isto čini samo 36,5% studentica. Za bicikl kao 
prijevozno sredstvo češće se odlučuju studentice (8,1%), dok je taj način prijevoza 
izbor samo za 5,7% studenata. Na višim godinama studija, posebno među studentima 
raste broj korisnika automobila. U Tablici 2. prikazani su načini kretanja studenata po 
gradu s obzirom na vrstu prijevoznog sredstva. 
 
Tablica 2. Način kretanja studenata po gradu s obzirom na vrstu prijevoznog sredstva 
Godina 
studija 
Muškarci 
pješačenje bicikl 
javni 
prijevoz 
skuter automobil 
N % N % N % N % N % 
1 5 45,5 0 0,0 6 54,5 0 0,0 0 0,0 
2. 5 41,7 0 0,0 6 50,0 1 8,3 1 8,3 
3. 5 45,5 0 0,0 5 45,5 1 9,1 1 9,1 
4. 8 80,0 0 0,0 2 20,0 0 0,0 2 20,0 
5. 2 20,0 2 20,0 6 60,0 0 0,0 1 10,0 
6. 6 42,9 2 14,3 6 42,9 0 0,0 2 14,3 
Godina 
studija 
Žene 
pješačenje bicikl 
javni 
prijevoz 
skuter automobil 
N % N % N % N % N % 
1. 9 24,3 0 0,0 28 75,7 0 0,0 0 0,0 
2. 20 41,7 0 0,0 28 58,3 0 0,0 0 0,0 
3. 11 21,6 1 2,0 39 76,5 0 0,0 0 0,0 
4. 25 48,1 4 7,7 22 42,3 0 0,0 1 1,9 
5. 16 38,1 1 2,4 25 59,5 0 0,0 3 7,1 
6. 19 45,2 1 2,4 22 52,4 0 0,0 1 2,4 
 
N- broj ispitanika 
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 Na pitanje smatraju li da bavljenje stomatološkom djelatnošću može štetno utjecati na 
njihovo zdravlje među studentima je zamjetan trend da s godinama studija raste i 
osviještenost o zdravstvenim opasnostima koje sa sobom nosi stomatološka profesija.   
Prema tome, među studentima različitih godina studija, neovisno o spolu, postoji 
statistički značajna razlika (p<0,05). Tako je na 1. godini studija 29,7% studentica 
svjesno tih opasnosti, međutim ni jedan student (0,0%), dok na 6. godini čak 87,5% 
studenata smatra da bavljenje stomatologijom može ugroziti njihovo zdravlje, dok taj 
stav ima 79,1% studentica, Slika 5. Uzimajući u obzir sve studente zajedno, njih  
60,2% smatra da bavljenje stomatologijom može izazvati poremećaje mišićno-
koštanog sustava, 31,8% smatra da može doći do različitih infekcija, 28,7% navodi 
poremećaje vida, kožne poremećaje (24,1%) i poremećaje sluha (21,0%) kao moguće 
posljedice bavljenja stomatologijom. Kao glavne uzročnike profesionalnih bolesti u 
stomatologiji, studenti navode nepravilan položaj tijela pri radu (72,7%), 
mikroorganizme (28,7%), stres (22,4%), ozljede (20,5) i rentgensko zračenje (20,7%). 
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Slika 5. Postotak studenata koji smatra da stomatologija može ugroziti njihovo 
zdravlje 
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Slika 6. Stav studenata o sprječavanju profesionalnih bolesti stomatologa 
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5. Rasprava 
      Relativno visoki odaziv studenata od 52,9% i njihova spremnost da ispune 
dobrovoljnu i anonimnu anketu ukazuje na želju studenata da se informiraju o ovoj 
problematici, što je posebno vidljivo kod studenata viših godina, gdje odaziv raste do 
61,2%. 
     Ovim istraživanjem utvrđeno je da je 28,0% studenata pušača, te 22,5% studentica 
pušača. Ti rezultati odgovaraju rezultatima do kojih su 2011. došli Šimat i suradnici 
kod studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kada su utvrdili da je 
učestalost pušača 23,8% (16). Warren i suradnici su 2011. proveli istraživanje u 44 
zemlje svijeta o pušenju i studentima stomatologije, te su utvrdili da u više od polovice 
zemalja uključenih u istraživanje najmanje 20% studenata su pušači (17). Ti rezultati 
odgovaraju i rezultatima drugih istraživača poput onih u Tanzaniji, gdje je 12,8% 
pušača ili onima u Poljskoj gdje je 18,3% pušača među studentima stomatologije (18, 
19). Porast broja pušača među studentima prve dvije godine studija, te kasniji pad toga 
broja uvrđen ovim istraživanjem mogao bi se objasniti načinom savladavanja stresa na 
najzahtjevnim godinima studija. S druge strane, kod studentica na početku studija 
dolazi do laganog opadanja broja pušača do 4. godine kada broj počinje znatno rasti i 
udvostručavati se. Moglo bi se zaključiti da tijekom studija studenti postaju svjesniji 
loših učinaka pušenja na zdravlje, ali ne i studentice. 
     Činjenica da skoro polovica studenata i studentica stomatologije Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, neovisno o godini studija, konzumira alkoholna pića 
najmanje jednom tjedno, te da se taj postotak na nekim godinama penje i preko 80% 
podatak je čije objašnjenje treba tražiti na individualnoj (npr. mehanizam za 
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prilagodbu stresa kod pojedinca), ali i društvenoj razini (društveno odobravanje 
konzumacije alkoholnih pića u raznim prigodama). U istraživanju Amemoria iz 2011. 
godine najveći zabilježeni postotak konzumacije alkohola među studentima bio je 
23,8% i to na mjesečnoj razini (19). Za mnoge studente odlazak na studij predstavlja i 
odlazak i iz roditeljskog doma, što neke od njih dovodi u iskušenje da počnu češće 
pušiti i konzumirati alkohol. Taj trend je posebno izražen među studentima. 
     Lijepo je vidjeti da se prije dolaska na studij 85,3% studenata i 77,6% studentica 
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bavilo sportom najmanje jedanput 
tjedno. Međutim, vrlo je poražavajući podatak da se na prvoj godini studija sportom 
najmanje jedanput tjedno bavi samo 36,4% studenata i 32,4% studentica. Naravno, to 
se smanjenje može jednostavno objasniti dolaskom u novu sredinu i nove životne 
okolnosti u kojima se mlada osoba treba snaći, te istovremeno udovoljiti zahtjevima 
nastave koja je na početku studija opsežna i zahtjevna. Nastava tjelesnog odgoja i 
redovito bavljenje sportom jedan su od osnovnih preduvjeta za sprječavanje 
zdravstvenih problema kod studenata stomatologije pogotovo onih 
muskuloskeletalnog tipa (14, 20).  Način kretanja studenata po gradu, gdje prevladava 
uporaba javnog prijevoza ukazuje na nedostatak zdrave navike pješačenja, odnosno 
uporabe bicikla. 
     Niska razina osviještenosti studenata, posebno onih na početku studija o 
profesionalnim bolestima i bolestima vezanima uz rad, ukazuje na činjenicu da još u 
srednjoj školi prilikom odabira budućeg zanimanja  srednjoškolce, koji pokazuju 
interes za upis ovog studija, treba informirati o zdravstvenim problemima koje ovo 
zanimanje može izazvati. S druge strane, studentima stomatologije treba pružiti 
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mogućnost upisa odgovarajućeg kolegija na kojemu će se moći teoretski i praktično 
educirati o profesionalnim bolestima stomatologa, njihovoj etiologiji, patogenezi, 
liječenju i prevenciji (21, 22). Iako su studenti dobro prepoznali potencijalne 
zdravstveno štetne čimbenike u stomatološkoj ordinaciji, te naveli osnovne mjere 
zaštite, to ne mora nužno značiti da će se, kada to bude potrebno, znati na odgovarajući 
način nositi za stresom i zdravstvenim rizicima koje sa sobom nosi stomatološka 
profesija.  
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6. Zaključak 
     Rezultati istraživanja pokazali su da studenti upisuju studij stomatologije sa 
relativno niskom razinom osviještenosti o zdravstvenim opasnostima stomatološke 
profesije. Studenti su u većoj mjeri sposobni identificirati štetne, potencijalno po 
zdravlje opasne čimbenike pri obavljanju stomatološke djelatnosti, kao i moguće 
načine zaštite. Međutim, iako se se razina osviještenosti o profesionalnim bolestima, 
te bolestima povezanima s radom podiže s godinama studija, štetne navike poput 
pušenja, konzumacije alkohola, te nedostatne tjelesne aktivnosti ostaju prisutne i na 
višim godinama studija. Kako bi se zdravlje novih generacija stomatologa što duže 
očuvalo i kako bi profesionalne bolesti nastupile što kasnije tijekom života, potrebno 
je preventivne mjere poduzimati već za vrijeme studija. Studente treba osvijestiti o 
tom problemu i podučiti ih kako izbjeći zdravstvene poteškoće kada završe studij i 
počnu se samostalno baviti stomatologijom. 
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7. Sažetak 
UVOD: Profesionalne bolesti su bolesti uzrokovane štetnim utjecajem radnog mjesta. 
Stomatologija je profesija s visokim rizikom od pojave profesionalnih bolesti. 
Dosadašnja istraživanja među studentima stomatologije pokazala su da je njihovo 
poznavanje čimbenika rizičnih za zdravlje koje sa sobom donos bavljenje 
stomatološkom profesijom manjkavo. SVRHA: Svrha ovog istraživanja je prikupiti 
informacije o zdravstvenim navikama studenata dentalne medicine i saznati koliko 
poznaju stomatološke profesionalne bolesti. ISPITANICI I METODE: Istraživanje o 
zdravstvenim navikama i poznavanju stomatoloških profesionalnih bolesti među 
studentima dentalne medicine provedeno je putem anketnog upitnika kojeg je ispunio 
351 student na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. REZULTATI: 28,0% 
studenata i 22,5% studentica su pušači.  Učestalost konzumacije alkoholnih pića na 
tjednoj razini raste tijekom prve dvije godine studija do čak 84,6%. Prije dolaska na 
studij se 85,3% studenata i 77,6% studentica bavilo sportom. Kod oba spola je 
primjećuje se značajan pad broj studenata koji se bave sportom na prvoj godini studija. 
Većina studenata smatra da se profesionalne bolesti mogu spriječiti, a postotak njih s 
takvim stavom raste s godinama studija (p<0,05). ZAKLJUČAK: Rezultati 
istraživanja pokazali su da studenti upisuju studij stomatologije sa relativno niskom 
razinom osviještenosti o zdravstvenim opasnostima stomatološke profesije. Iako se 
razina osviještenosti podiže s godinama studija, štetne navike poput pušenja, 
konzumacije alkohola, te nedostatne tjelesne aktivnosti ostaju prisutne i na višim 
godinama studija. 
Ključne riječi: studenti, stomatologija, profesionalne bolesti  
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8. Summary 
The awareness of occupational diseases among the students of School of Dental 
Medicine University of Zagreb 
INTRODUCTION: Occupational diseases are diseases caused by occupational exposures 
at the workplace. Dental medicine is a profession with a high risk of developing 
occupational diseases. Previous studies among dental have shown that their knowledge of 
health risk factors which entails dealing with the dental profession is lacking. PURPOSE: 
The purpose of this survey is to collect information about the health habits of students of 
dental medicine and to assess their awareness of occupational diseases. PATIENTS AND 
METHODS: The study was conducted through a questionnaire, completed by 351 students 
at the School of Dental Medicine University of Zagreb. RESULTS: 28.0% of male 
students and 22.5% of female students are smokers. Frequency of consumption of 
alcoholic beverages on a weekly basis rises during the first two years of study up to 84.6%. 
Prior to joining the university 85.3% male and 77.6% female students were engaged in 
sports. The significant drop of the number of students who participate in sports was noticed 
in the first year of study in both sexes. Most students believe that occupational diseases 
can be prevented, and the percentage of those with that attitude grows with the years of 
study (p<0.05). CONCLUSION: The results have shown that students enter the dental 
study with low levels of awareness of the health dangers of the dental profession. Although 
the level of awareness increases with years of study, harmful habits such as smoking, 
alcohol consumption, and the lack of physical activity remain present in the later years of 
study, too. 
Keywords: students, dentistry, occupational diseases  
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